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1. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎ ȕȎȝȖȟȘȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзее7 ȞȳȘ. 
– ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеен. – клХȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ






2008 ȞȳȘ. – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ












ǻȎȐȓȒȓțȜХ ȜȟțȜȐțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȝșȎțȡȐȎțțȭХ
ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡгХ ǵȜȟȓȞȓȒȔȓțȎХ ȡȐȎȑȎХ țȎХ ȝșȎțȡȐȎțțȳХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȟȐȳȠȖгХ ǿȢȜȞȚȡșȪȜȐȎțȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȥȖțțȖȘȖб ȧȜȒȜХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȐȖȠȞȎȠХȳХȝșȎțȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐг 
 
The basic going is resulted near the leadthrough of estimation of 
planning of budgetary process. Rapt attention is on planning of budget of 
development of education. Basic budgetary factors are formulated, in 
relation to forming of charges there is planning of profits. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȜȏșȎȟțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠбХ ȢȜțȒХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳбХ ȐȖȒȎȠȘȖбХ
ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХȐȖȒȎȠȘȖбХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг 
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ȁХ ȣȜȒȳХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȜȟȐȳȠȖХȜȟțȜȐțȎХȡȐȎȑȎХȝȜȐȖțțȎХȏȡȠȖХȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȎХ
țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȜșȜȔȓțȪХ ǵȎȘȜțȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȜȟȐȳȠȡ‖бХ „ǽȞȜХ
ȕȎȑȎșȪțȡХȟȓȞȓȒțȬХȜȟȐȳȠȡ‖бХ„ǽȞȜХȝȜȕȎȦȘȳșȪțȡХȜȟȐȳȠȡ‖гХǰȞȎȣȜȐȎțȳХ
ȡХ ȝȞȜȓȘȠȳХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȑȎșȡȕȳХ ȒȜȕȐȜșȭȬȠȪХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖХ
ȝȞȎȐȎХ ȒȳȠȓȗбХ ȭȘȳХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ țȎХ
ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȝȜȐțȜȴХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȓȞȓȒțȪȜȴХ ȜȟȐȳȠȖбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ
țȎȒȎțțȭХ ȝȜȟșȡȑХ ȕХ ȐȖȧȜȴХ ȜȟȐȳȠȖХ ȕȎХ ȜȟȐȳȠțȪȜ-ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȚȖХ
ȞȳȐțȭȚȖХ ȚȜșȜȒȦȜȑȜХ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȎХ ȠȎХ ȏȎȘȎșȎȐȞȎбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȝȜȕȎȦȘȳșȪțȜȴХȠȎХȝȳȟșȭȒȖȝșȜȚțȜȴХȜȟȐȳȠȖг 
ǰȖȒȎȠȘȖХ țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȠȎХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȜȟȐȳȠȖбХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХȕХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡбХțȎХзеенХȞȳȘХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХȐХ
ȟȡȚȳХжймнйоблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХȥȖȟșȳбХȝȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХȢȜțȒȡХȐХ
ȟȡȚȳХ жйийзкбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȏȳșȪȦȓХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȡȠȜȥțȓțȖȚȖХ
ȝșȎțȜȐȖȚȖХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖХзеемХȞȜȘȡХțȎХййлззбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ
țȎХйкбзХȐȳȒȟȜȠȘȎбХȠȎХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȚȡХȢȜțȒȡХ – ȐХȟȡȚȳХййзиблХȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪг 
ȂȜțȒХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ ȝȜХ ȜȟȐȳȠȭțȟȪȘȳȗХ ȑȎșȡȕȳХ ȕȏȳșȪȦȓțȖȗХ
ȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХȡȠȜȥțȓțȖȚȖХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭȚȖХзеемХȞȜȘȡХțȎХжезмобоХ
ȠȖȟгХȑȞțгбХȎȏȜХțȎХйжбмХȐȳȒȟȜȠȘȎгХǽȞȖХȗȜȑȜХȜȏȞȎȣȡțȘȡХȐȞȎȣȜȐȎțȳХ
ȡȟȳХ ȐȖȚȜȑȖХ ȥȖțțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȧȜȒȜХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȜȟȐȳȠȖбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ
ȝșȎȠȖХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭȚХ țȜȐȜȑȜХ ȞȜȕȚȳȞȡХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖХțȎХзеенХȞȳȘХȠȎХȕȎХȠȎȞȖȢțȖȚȖХȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎȚȖХ
ІІХ ȠȎХ ІІІХ ȓȠȎȝȳȐХ ȜȝșȎȠȖХȝȞȎȤȳХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХЄȒȖțȜȴХ ȠȎȞȖȢțȜȴХ ȟȳȠȘȖХ
ȞȜȕȞȭȒȳȐХ ȠȎХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȳȐХ ȕХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȜȕȚȳȞȳȐХ
ȝȜȟȎȒȜȐȖȣХ ȜȘșȎȒȳȐХ (ȟȠȎȐȜȘХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖЮ ȜȘȞȓȚȖȚХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȣХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȠȎХȒȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ ȜȝșȎȠȖХ ȕȎХ
ȜȘȞȓȚȳХ ȐȖȒȖХ ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȡХ ȐȳȒȟȜȠȘȎȣХ ȒȜХ ȠȎȞȖȢțȜȴХ
ȟȠȎȐȘȖбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȖȣХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȟȠȎțȜȐȖХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ
ǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ зеХ ȘȐȳȠțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ№ХлйиХ ȐХ ȝȜȐțȜȚȡХ
ȞȜȕȚȳȞȳХȕХжХȟȳȥțȭХзеенХȞȜȘȡг 
ǼȏȟȭȑХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭбХ ȧȜХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȗХȒșȭХȜȏșȎȟțȖȣХȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХțȎХзеенХȞȳȘбХ
ȒȎȟȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭȚХ ȴȣХ ȐȖȣȜȐȎțȤȳȐХ ȕХ
ȒȜȠȞȖȚȎțțȭȚХȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȣХțȎȠȡȞȎșȪțȖȣХțȜȞȚг 
ǯȬȒȔȓȠțȳХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭбХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХțȎХȑȎșȡȕȪбХȕȎȏȓȕȝȓȥȎȠȪХ
ȡХ зеенХ ȞȜȤȳХ ȝȜȠȞȓȏȡХ ȐХ ȎȟȖȑțȡȐȎțțȭȣХ țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐХ ȕȎХȓșȓȘȠȞȖȥțȡбХȠȓȝșȜȐȡХȓțȓȞ-ȑȳȬбХȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ
ȠȎХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ ȝȞȖȞȜȒțȖȗХ ȑȎȕХ ȠȎХ țȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȠȐȓȞȒȜȑȜХ
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ȝȎșȖȐȎХ ȳХ ȜȝșȎȠȡХ ȝȜȟșȡȑХ ȕȐ'ȭȕȘȡгХ ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȝșȎțȜȐȖȣХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȘȜȚȡțȎșȪțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȠȎХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐХ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȗбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȳȕХ ȜȥȳȘȡȐȎțȖȣХ ȴȣХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ ȡХ
зеенХ ȞȜȤȳХ ȠȎХ ȕХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȜȑȜХ ȞȜȟȠȡХ ȤȳțХ ȳХ
ȠȎȞȖȢȳȐбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȳțȒȓȘȟȡХ ȞȜȟȠȡХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХȤȳțХ ȡХ țȎȟȠȡȝțȜȚȡХ
ȞȜȤȳХ– облХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ǻȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ Ț’ȭȘȜȑȜХ ȳțȐȓțȠȎȞȬХ ȠȎХ ȜȏȚȡțȒȖȞȡȐȎțțȭХ
ȐȖȣȜȐȎțȤȳȐХ ȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐбХ ȧȜХ ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ зкеобиХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгбХ ȧȜХ ȏȳșȪȦȓХ ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ țȎХ зебкХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ǵȎȑȎșȪțȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪбХ ȧȜХ ȐȞȎȣȜȐȎțȖȗХ ȡХ ȝȞȜȓȘȠȳХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ țȎХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȐȖȧȖȣХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХІ-ІІХȞȳȐțȳȐХȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴбХȕȞȜȟȠȎєХțȎХжийзобзХ
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȒȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȝȜȠȜȥțȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ иоинибеХ
ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ȄȓХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȜХ ȕХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭȚХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖбХ
ȟȠȖȝȓțȒȳȗбХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭȚХȐȖȝșȎȠХȟȠȡȒȓțȠȎȚХȕХ ȥȖȟșȎХȒȳȠȓȗ-ȟȖȞȳȠХ
ȠȎХ ȒȳȠȓȗбХ ȝȜȕȏȎȐșȓțȖȣХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȝȳȘșȡȐȎțțȭбХ ȧȜХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХ țȎХ ȝȜȐțȜȚȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳгХ ǵȜȘȞȓȚȎбХ
țȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȟȠȖȝȓțȒȳȗХ ȟȠȡȒȓțȠȎȚХ ȐȖȧȖȣХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХІ-ІІХȞȳȐțȳȐХȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴбХȭȘȳ ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХȕХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ
лмиебмХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ȀȎȘбХ ȕХ жХ ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡХ ȚȳțȳȚȎșȪțȖȗХ
ȞȜȕȚȳȞХȜȞȒȖțȎȞțȜȴХ(ȕȐȖȥȎȗțȜȴЮХȎȘȎȒȓȚȳȥțȜȴХȟȠȖȝȓțȒȳȴХȟȠȡȒȓțȠȳȐХ




ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȒșȭХ ȐȖȝșȎȠȖХ ȕȎȕțȎȥȓțȳȗХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴХ ȒȳȠȓȗХ ȧȜȞȳȥțȜȴХ
ȒȜȝȜȚȜȑȖХȒșȭХȝȞȖȒȏȎțțȭХțȎȐȥȎșȪțȜȴХșȳȠȓȞȎȠȡȞȖХȐХȞȜȕȚȳȞȳХȠȞȪȜȣХ
ȚȳȟȭȥțȖȣХ ȟȠȖȝȓțȒȳȗбХ țȎХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ țȜȞȚХ țȎХ ȴȣХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȐȖȚȜȑХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȝȞȎȐȜȐȖȣХ ȡȚȜȐХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȒȳȠȓȗ-ȟȖȞȳȠХ
ȠȎХ ȒȳȠȓȗбХ ȝȜȕȏȎȐșȓțȖȣХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȝȳȘșȡȐȎțțȭ‖Х ȠȎХ ȁȘȎȕȡХ
ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȳХ ȕȎȣȜȒȖХȧȜȒȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ
ȝȞȎȐХȒȳȠȓȗ‖ХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХколбоХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǰХȜȏșȎȟțȜȚȡХȏȬȒȔȓȠȳХȐȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХȘȜȦȠȖХțȎХȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭХ
ȐȖȣȜȐȎțȤȳȐХ ȜȏșȎȟțȖȣХ ȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȠȎХ ȜȏȒȎȞȜȐȎțȖȣХ
ȒȳȠȓȗ-ȟșȡȣȎȥȳȐХǺȎșȜȴХȎȘȎȒȓȚȳȴХțȎȡȘХȐХȟȡȚȳХзиезбоХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
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ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ țȜȞȚȎȠȖȐȡХ țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȐȖȣȜȐȎțȤȳȐХ ȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐбХ ȧȜХ ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȡХ țȎȟȠȡȝțȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȒȎȟȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȞȓȟȡȞȟХ țȎХ ȕȚȳȤțȓțțȭХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-
ȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȏȎȕȖХ ȜȏșȎȟțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐгХ ǸȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȝȜХ ȤȖȣХ
ȕȎȘșȎȒȎȣХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ ȜȏȟȭȑȜȚХ жожкибмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȎȠȪХ
ȝȜȓȠȎȝțȓХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȓȚȜțȠȳȐХ ȠȎХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ
ȝȞȖȚȳȧȓțȪбХ ȟȖȟȠȓȚХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ ȕȎȚȳțȡХ ȐȳȘȜțХ ȠȎХ ȕȎȚȳțȡХ
ȒȎȣȳȐХ ǺȎȭȘȳȐȟȪȘȜȑȜбХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХ șȳȤȓȴȐ-ȳțȠȓȞțȎȠȳȐбХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȳțȟȠȖȠȡȠȡХ ȝȳȟșȭȒȖȝșȜȚțȜȴХ ȜȟȐȳȠȖХ ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȣХ ȘȎȒȞȳȐбХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȓȘȜșȜȑȜ-țȎȠȡȞȎșȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȤȓțȠȞȡбХ ǹȬȏșȖțȓȤȪȘȜȴХ
ȕȎȑȎșȪțȜȜȟȐȳȠțȪȜȴХ ȦȘȜșȖ-ȳțȠȓȞțȎȠȡХ ȒșȭХ ȒȳȠȓȗ-ȟȖȞȳȠбХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ ȘȞȖȠȜȑȜХ șȓȑȘȜȎȠșȓȠȖȥțȜȑȜХ ȚȎțȓȔȡХ ȐХ șȳȤȓȴХ ȕХ
ȝȜȟȖșȓțȜȬХ ȐȳȗȟȪȘȜȐȜ-ȢȳȕȖȥțȜȬХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȜȬбХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ
ȟȝȜȞȠȖȐțȜȑȜХ ȕȎșȡХ ǱȜșȜȐțȓțȟȪȘȜȴХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȴХ ȕȎȑȎșȪțȜȜȟȐȳȠțȪȜȴХ
ȦȘȜșȖ-ȳțȠȓȞțȎȠȡХ ȒșȭХ ȒȳȠȓȗ-ȟȖȞȳȠбХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȘȡȣȜțțȜȑȜХ ȠȎХ
ȚȓȒȖȥțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȴХ ȠȓȣțȳȘȖбХ ȚȓȏșȳȐХ ȒșȭХ
ȘșȎȟțȖȣХȘȳȚțȎȠХȠȎХȑȡȞȠȜȔȖȠȘȳȐХȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХȠȎХȳțȦȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХ
ȜȟȐȳȠȖбХȧȜХȡȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХȕХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡгХ 
ȁХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȜȏȟȭȕȳХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХțȎХȜȟȐȳȠȡХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХȘȜȦȠȖХȟȡȏȐȓțȤȳȗХȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȎȚХ țȎХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞȖȕȎȤȳȬХ ȠȎХ
ȳțȢȜȞȚȎȠȖȕȎȤȳȬХȕȎȑȎșȪțȜȜȟȐȳȠțȳȣХțȎȐȥȎșȪțȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХȞȎȗȜțȳȐХ
ȐХ ȟȡȚȳХмиллбнХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȠȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХȦȘȳșȪțȖȣХȎȐȠȜȏȡȟȳȐХȒșȭХ




ȞȜȏȜȠȖХ ȕХ ȒȳȠȪȚȖбХ ȕȜȘȞȓȚȎпХ жниблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ – țȎХ ȟȝȜȞȠȖȐțȜ-
ȚȎȟȜȐȡХȞȜȏȜȠȡХȦȘȜșȭȞȳȐХȜȏșȎȟȠȳбХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȜȏșȎȟțȖȣХȕȚȎȑȎțȪХ
ȠȎХ ȠȡȞțȳȞȳȐбХ зжнбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ – țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȖȣХ
ȝȞȓȒȚȓȠțȖȣХ ȜșȳȚȝȳȎȒХ ȠȎХ ȘȜțȘȡȞȟȳȐбХ ȡȥȎȟȠȪХ ȡХ ȐȟȓȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХ ȳХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȘȜțȘȡȞȟȎȣХ ȡȥțȳȐȟȪȘȜȴХ ȠȐȜȞȥȜȟȠȳбХ ȜșȳȚȝȳȎȒȎȣХ ȠȎХ
ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȭȣг 
ǻȎХȐȖȘȜțȎțțȭХȜȏșȎȟțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХȡХȑȎșȡȕȳХ„ǼȟȐȳȠȎ‖бХȎХȟȎȚȓпХ„Х
ǰȥȖȠȓșȪ‖Х ȠȎХ „ǽȞȜȑȞȎȚȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȜȕȎȦȘȳșȪțȖȣХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ
ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ зеез-зеенХ ȞȜȘȖ‖бХ ȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭХ
ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ижкбмХ ȠȎХ жлебеХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǻȎХ
ȕȎȣȜȒȖХ ȝȜХ ȐȖȘȜțȎțțȬХ ǽȞȜȑȞȎȚȖХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȝȞȜȢȳșȪțȜȑȜХ
țȎȐȥȎțțȭХțȎХзеем-зежеХȞȜȘȖХ(ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХȞȳȦȓțțȭȚХȜȏșȎȟțȜȴХ
ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ жнХ ȑȞȡȒțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ №Х жлджмЮХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪȟȭХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ зойкбиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ țȎХ ȜȏșȎȟțȡХ ȤȳșȪȜȐȡХ ǽȞȜȑȞȎȚȡХ
ȞȜȏȜȠȖХ ȕХ ȜȏȒȎȞȜȐȎțȜȬХ ȚȜșȜȒȒȬХ țȎХ ззем-зежеХ ȞȜȘȖХ
(ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХȞȳȦȓțțȭȚХȜȏșȎȟțȜȴХȞȎȒȖХȐȳȒХжнХȑȞȡȒțȭХзеемХȞȜȘȡХ
№ХжлджнЮХȝșȎțȡєȠȪȟȭХȐȖȒȳșȖȠȖХжножбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǽȞȜȑțȜȕțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȜȟȐȳȠȖХ țȎХ
2009-зеежжХ ȞȜȘȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ ȞȓȎșȪțȳХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȧȜȒȜХ
ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХȕȞȜȟȠȎțțȭХȐȖȠȞȎȠХțȎХȕȎȞȜȏȳȠțȡХȝșȎȠȡХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ
ȕȚȳȤțȓțțȭХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-ȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȏȎȕȖХ ȳțȠȓȞțȎȠțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐбХ
ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȡȚȜȐХ ȐȖȣȜȐȎțțȭХ ȠȎХ ȝȞȜȔȖȐȎțțȭХ ȐȖȣȜȐȎțȤȳȐХ ȤȖȣХ





1. ǽȞȜХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘ. - 














ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȡȬȠȪȟȭХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХХ
ǮǽǸХȝȳȟșȭХ ȐȟȠȡȝȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȒȜХǿȐȳȠȜȐȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȚȜȔșȖȐȳХ ȝȜȕȖȠȖȐțȳХ ȠȎХ țȓȑȎȠȖȐțȳХ țȎȟșȳȒȘȖХ Ȓșȭ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȘȎг 
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